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Resulta muy simpática la idea y bien me-
recen los patrocinadores todo género de plá-
cemes y que se aliente su constancia y anhe-
lo por la cultura, no desmayen, que quien sa-
be, si lo que parece pequeño e insignificante 
pudiera ser algún día la simiente de mostaza 
que se convirtiera en gran árbol. 
Más simpática aun resulta la idea, porque 
se la ve orientada hacía las ciases menos aco-
modadas, como lo prueba la cuota señalada 
como honorarios o retribución por la enseñan-
za, cuota tan mínima, que parece ilusoria, una 
peseta al més, esto solo demuestra el des-
interés de los patrocinadores de la idea, que 
no buscan el lucro, sino el placer de ilustrar 
y enseñar a los que lo necesiten. 
¡De esta instrucción cuantos bienes pue-
den derivarse para la clase artesana. El dibujo 
l i izo sobresalir en varias profesiones, a algu-
nos artesanos, que hoy se ven encumbrados 
sobre sus compañeros y recuerdan con gra-
ti tud e invocan con respeto el nombre de don 
Domingo, que les enseñó ei dibujo lineal y 
de arquitectura, de que tantas ventajas han 
obtenido esos artesanos. 
No menos útiles habrán de serle las cla-
ses de idiomas a la numerosísima cíase media, 
necesitada también de protección y de am-
pliar su instrucción. 
Por asociación de ideas, he leído en el 
mismo número de HERALDO, que esa intel i-
gente y nobilísima clase, los dependientes de 
comercio, gestionan de sus jefes rebaja de las 
horas de trabajo y que acaso lo consigan y 
esto me ha sugerido además una idea, que 
someto 3 los patrocinadores del Liceo ante-
querano y de la inteligente clase de depen-
dientes de comercio. 
A los profesores del Liceo, para animar-
ríos en su iniciativa, bien saben de lo que han 
sido capaces las iniciativas particulares y los 
grandes frutos conseguidos; miremos para 
ello a 'las naciones que son dignas de imita-
ción, a la glande Alemania y a los Estados 
Unidos, en esas naciones como en la nuestra, 
sintióse la necesidad de auxiliar a tantos jó -
venes de clases humildes, que al llegar a los 
13 y 14 años , 'debían abandonar la escuela y 
procurarse con el trabajo los medios de ganar 
su sustento, su instrucción muy deficiente 
reclamaba el complemento y el perfecciona-
miento; en Alemania por ejemplo, desde me-
: diados del siglo anterior, fueron muchos los 
y patronos del comercio y aun de la industria, 
que procuraron clases nocturnas para sus de-
pendientes a fin de que completaran su ins-
trucción, haciéndolos más aptos .para el des-
empeño de sus cargos; era una especie de en-
. señanza post-escolar, y aunque al principio 
no ganó mucho terreno, al fin,fué abr iéndose 
- campo entre los recalcitrantes, es tabJeciéndo-
se seis en Berlín.Era libre la.asistericÍa,pero en 
1869 el Gobierno de Prusia autorizó el que 
se hiciera obligatoria la asistencia, y por eso 
la ley de 1891 extendió la obligación a los 
demás Estados y Municipios, obligando a los 
• Patronos a dar el tiempo necesario a sus de-
pendientes para asistir a las clases nocturnas 
y a los dependientes les obligó a la asisten-
cia, se estabíetáeron multas a ios infractores y 
hoy es tan obligatoria la asistencia a estas 
^escuelas llamadas inferiores de comercio y 
de perfeccionamiento, en las artes, como la 
asistencia a las escuelas de primera enseñan-
za, con tándose más de 400 de estas escuelas 
de comercio, y millares de las de perfeccio-
namiento de artes y l u cesado ya !a oposi-
ción que hicieran al principio algunos jefes 
y patronos. 
Todas estas escuelas se debieron a inicia-
tivas de los particulares y entre mi!, merece 
citarse la de Bremen, fundada con donativos 
y legados que sumaron 280.00J marcos y se 
sostiene con los derechos de maírícuia y lo 
que falta lo suplen los jefes del comercio, 
agrupados en la Sociedad «La Un ió iu , que 
en 1907 suplieron 7.800 marcos que fallaron. 
Forman asi depedientes útiles y viajantes 
de comercio perfeccionados en lenguas ex-
tranjeras, en operaciones bancarías etc. tipo 
entre ellas la de Hamburgo (1858). 
En estas escuelas inferiores de comercio, 
suelen dar enseñanza amplia de contabilidad, 
correspondencia comercial, caligrafía, esteno-
grafía y dactilografía y aun más amplían los 
estudios, a las Matemáticas aplicadas, Geo-
grafía económica. Historia deí comercio, Le-
gislación comercial comparada, Estudio de 
mercancías, Técnica industrial, Física y Quí -
mica aplicadas y Dibujo. 
Otra iniciativa particuiar produjo ios mis-
mos resultados en los Estados Unidos; mon-
sieur Raekoss en 1867, fundó la primera aca-
demia de Comercio y hoy cual sucede en Ale-
mania, se propagan y pueblan esas naciones 
estas escuelas. 
• Anímense pues, los profesores del Liceo, 
que las iniciativas, particulares sori las que 
consiguen la protección de entidades y cor-
poraciones y aun la subvención oficial; aní-
mense los artesanos y los dependientes de 
comercio, a ingresar en el Liceo antequerano 
y se lo digo, no como reclamo, sino mirando 
a su bien y utilidad y le citaré testimonios 
competeníes ,que autoricen mis exhortaciones. 
Siegfried dice: «Los negocios modernos, 
exigen hombres capaces, bien preparados y 
suficientemente instruidos; un buen comer-
ciante, debe ser capaz de hacer cálculos com-
plicados, de pesos, medidas, cambios y des-
cuentos, estar muy bien enterado de las pro-
ducciones y del consumo en ios centros co-
merciales. Debe razonar mucho, hacer muchas 
deducciones y de prisa, porque en este siglo 
de competencia telegráfica internacional, está 
perdido el que llegue después de sus compe-
tidores. 
Forán Bayle opina, que la prosperidad de 
Alemania la debe en gran parte, a haber u t i -
lizado prodigiosamente el trabajo de los pe-
q u e ñ o s , ha duplicado sus energías y los pe-
queños comerciantes, han sido un manantial 
. de prosperidad para el país, instruidos en 
' esas escuelas inferiores de comercio; ha sa-
lido un personal apto, abundando mucho 
los poliglotas, que se han diseminado por 
todo el mundo y que han contribuido eficaz-
mente a hacer penetrar los productos alema-
nes en lugares donde antes no eran conoci-
dos, superando a todos los competidores; 
conviene a jefes y dependientes esta ins-
trucción, a los jefes porque instruyendo a sus 
dependientes, obtienen de ellos el máximun 
de utilidad, sin exigirles mayor cantidad de 
trabajo, y al dependiente que instruido mejo-
ra su condición económica, y tiene mayores 
facilidades para elevarse por su inteligencia 
y laboriosidad en la escala social. 
EULOGIO. 
Para muy en breve se anuncia el enlace 
de la bella Sita. Pepita Acedo Gonzá lez , con 
nuestro querido c o m p a ñ e r o de redacción se- 1 
ñor G ó m e z Morales. 
Se encuentra más aliviado en la enfer-
medad que le aqueja, nuestro virtuoso pai-
sano, el c a n ó n i g o de la S. I . C. de C ó r d o b a 
Sr. Durán Jaramillo. 
Muy de veras deseamos que prosiga !a 
mejoría. 
* 
De regreso de la Corte hemos tenido el 
gusto de saludar a nuestro particular amigo 
D. Manuel Alarcón Goñi . 
A pasar unos días con sus padres, ha 
venido nuestro querido amigo el aprovecha-
do estudiante D . Manuel León Sorzano. 
; Í3 i^i'^-icr 1 i:'- v 
También hemos tenido el gusto de salu-
dar en Antequera a nuestro querido amigo 
el Magistrado de la Audiencia Territorial de 
Sevilla, D . Francisco García Berdoy. 
D e s p u é s de permanecer en Málaga una 
larga temporada, en el expréss de anoche 
regresó a esta Ciudad, nuestro entrañable 
amigo D . José Garcia Berdoy en unión de su 
distinguida señora y su bella hija. 
• • *..* . , i • 
Ha regresado de la República Argentina 
el joven Pepe Rojas Reina hijo de nuestro 
querido amigo D . José Rojas Cas taño . 
Deseamos que encuentre aquí alivio a la 
enfermedad de la vista, a que se debe su re-
greso. 
. . * * 
El viernes ultimo llegó de Ceuta, el te-
niente de Infantería y distinguido amigo 
nuestro D . Manuel de Hazañas González . 
Ha sido nombrado canón igo de la S. I . C. 
de Málaga nuestro elocuente paisano don 
Emilio Ruiz Muñoz . 
Sea enhorabuena. 
Los atropellos de 
los Consumeros 
E n v í s p e r a s de un conflicto 
Conocida es nuestra opinión de que el 
Ayuntamiento debe apurar los recursos para 
rehuir hacerse cargo de la administración d i -
recta del impuesto de consumos, porque en-
tendemos que nada puede ser tan dañoso pa-
ra los intereses del Municipio como aquella, 
y más, llevada cual la hemos visto todos, por 
desgracia, llevar aquí en los últ imos tiempos. 
Por tanto, excusado parécenos declarar, 
que nos ha satisfecho que se vea el modo de 
conseguir un ingreso diario fijo, sin contin-
gencias ni cuidados de matutes ni matuteros, 
ileven estos corbata o pañuelo azul al cuello, 
y decimos sin peligros, porque suponemos 
que el recaudador habrá puesto importante 
fianza, y no pasará un sólo día sin que la 
caja municipal reciba la cantidad convenida, 
y aunque mucho suponer es, teniendo en 
cuenta cómo las gastan los actuales admi-
nistradores del pueblo antequerano y los es -
| pectáculos célebres que nos ofrecieron estos 
i últimos años con motivo de contratos aná lo -
gos, debemos tener alguna esperanza de que 
siquiera sea en evitación de los efectos de 
ciertos escánda los , no convendría reincidir. 
Pero, ahora, lo más triste del caso es, que 
el remedio, en cierto modo, vá a ser peor que 
la enfermedad. Hasta ese extremo es desdi-
chado nuestro pueblo. 
Comprendemos que el recaudador, con-
tratista, administrador, o como quiera l lamár-
sele, viniera tras el negocio, y que defendiere 
sus intereses. Eso es muy humano y muy 
lícito, y el Ayuntamiento debiera amparar los 
derechos de ese señor , en tanto se hallase 
este dentro de lá legalidad. 
Pero de defender lo que legítimamente le 
pertenezca, a tratar de atropellar los derechos 
del público, hay tanta distancia como existe 
de lo lícito a lo ilícito., 
Diariamente realizan los consumeros bar-
baridades a granel. Se maltraía a los ciuda-
danos. Se cobra lo que no está sujeto al pa-
go del impuesto. Se*persigue caprichosamen-
te a cosecheros, p topie íar íos e industriales. 
Se hace mofa , de la infelicidad de pobres 
traficantes; en una palabra, se ultraja escan-
dalosamente la ley, y llegan a ejecutarse ver-
daderos delitos en plena vía pública. 
Y eso, eso, podrá tolerarlo un pueblo un 
día, una semana, un més; pero llega un mo-
mento en que la indignación alcanza el grado 
máximo, y entonces las consecuencias pue-
den ser funestas. 
Ello hay que evitarlo, y no. tenemos para 
qué s e ñ a l a r a quienes alcanza la responsabi-
lidad de lo que suceda si no lo evitan. 
A poco de publicarse nuestro anterior nú -
mero, circuló el rumor de que había surgido 
un incidente personal entre el alcalde Sr, Ca-
saus y el redactor de este periódico D. Roge-
lio León con motivo de ciertos conceptos 
contenidos en un suelto í i tuIado«Fogonazos». 
Carece en absoluto de fundamento la es-
pecie. 
Lo cierto es, que el alcalde, considerando 
que podía prestarse a torcidas interpretacio-
nes unos párrafos dedicados a comentar la nue-
va fase adquirida por la cuestión de consu-
mos,y presumiendo que el autor de «Fogona-
zos «no estaba informado a! detalle del asunto, 
quizo facilitar antecedentes que. evitara el 
equívoco de que resultare una cifra la conve-
nida en Málaga como ingreso mensual por el 
impuesto, y otra la que realmente recibía la 
Caja Municipal. 
Afirma el Sr. Casaus, que la cantidad con-
venida es de catorce mil pesetas mensuales, 
y que sí bien es cierto que en las oficinas mu-
nicipales no se ingresan más que ocho mil, 
es porque el contratista de la recaudación se 
hace cargo de ingresar directamente en la ca-
pital las seis mil restantes, cuatro de ellas en 
el contingente provincial y dos en Hacienda. 
Así, pues, así como queda demostrado 
que el periodista tenía fundamento ai hacerse 
eco de la diferencia de las cifras que se bara-
jaban en el asunto, también se aclara en lo 
que consiste esa diferencia por las explicacio-
nes que se ha servido dar el Sr. Alcalde. 
Los Comerc iantes 
Tenemos entendido que esta noche a las-
nueve y media se reúnen de nuevo los co-
merciantes de tejidos para tratar de la aspi-
ración formulada por la dependencia, y pu-
diera ser que de otros asuntos de -interés pa-
ra el gremio. 
Creemos que lo que se refiere a la de-
pendencia, será solucionado satisfactoria-
mente, pues la pretención es justa, y si en 
los primeros momentos pudo haber algún 
criterio opuesto a acceder a ella, seguramen-
te que el propós i to no seria nunca el de lle-
gar a la intransigencia, porque tal nota es 
desagradable siempre. 
«viloiciio 
El Miércoles 30 del pasado, puso fin a 
sus días d i spa rándose un tiro en la cabeza, 
el obrero Cayetano Burgos Aguilera. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
S U B A S T A 
Don José Calderón Bafíuelos, Juez de La Instancia de este 
Partido. 
Hago saber; que en autos que se tramitan 
en este Juzgado por ante el Secretario que 
refrenda sobre concurso voluntario de acree-
aoras de D. Francisco Espinosa Rodriguen 
se sacan a pública subasta por segunda vez 
y con baja del veinte y cinco por ciento de* 
avaluó, los bienes a saber: 
L O T E 1.° 
Un mulo capón, cas taño, pardo, entrepelado 
por la cara, hierros confusos, valorado en 
175 pesetas. 
Otro mulo capón cas taño, bocirrubio, de ca-
torce años, valorado en 375 pesetas. 
Una muía negra, mal teñida, entrepelada por 
la cabeza, muy vieja, su valor 150 pesetas. 
Un caballo entero, cas taño algo oscuro, l u -
cero grande entrepelado, valorado en 125 
pesetas. 
Una yegua negra pereña, pelos blancos, de 
doce años , su valor 200 ptas. 
Otra yegua castaña oscura estrella, entrepe-
lada, valorada en 200 ptas. 
Cuatro carretas viejas incompletas con sus 
varasones a 100 pesetas una, 400 ptas. 
Cuatro carros, uno en mal uso y tres para 
agua, viejos y rotos, el primero en 225 pe-
setas y ios tres restantes a 50 ptas. que en 
junto hacen 375 ptas. 
L O T E 2.° 
Treinta arados madera rotos. 
Dos idem ganga. 
Ocho arrastrones en mal uso. 
Veinte y cinco arados hierro chicos. 
Cinco idem culo de mona. 
Uno idem «Obal» 
Dos i d . «Brabans> 
Uno idem. acequias. 
Valorado todo en la suma de 940,50 ptas. 
L O T E 3.° 
Seis viergos viejos. 
Seis yugos mulos aperados, incompletos, 
Quince idem sin aperar. 
Seis idem para bueyes aperados. 
Veinte y seis idem sin aperar. 
Cinco angarillones para estiércol. 
Ocho espuertas para idem. 
Seis angarillones para paja. 
Valorado todo en 286 pesetas. 
L O T E 4.° 
Cuarenta oreas madera vieja. 
Ocho rastros imperfectos. 
Siete palas madera en mal estado. 
Cinco trillos aperados incompletos, 
Tres cribas trigo. 
Dos idem garbanzos. 
Porción iscales. 
Tres artesas para amasar. 
Un torno para cernir harina. 
Valorado todo en 210,30 ptas. 
L O T E 5,° 
Dos aparejos incompletos. 
Ocho martaguillas. 
Veinte gargantas de olivo para arados 
Ocho cabezas de olivo para arados. 
Seis manseras olivo. 
Cincuenta palos coales. 
Trienta camellas de yugos. 
Dos marcos angarillones. 
Dos angarillas una doble y otra sencilla. 
Arreos de cobras para trilla. 
Dos calzoneros. 
Diez Trozos madera para rayos. 
Diez enjeros arado de palo. 
Valorado todo en Ciento y cinco pesetas, 
LOTE 6.° 
Dos bancos cocina. 
Porción de medidas. 








Diez y seis candiles. 
Tres romanas. 
Dos t r évedes . 
Y una escopeta retaco, cuatro pesetas; valo-
rado todo en setecientas seis pesetas c in -
cuenta cént imos. 
Se ha señalado para el remate el día diez 
de Mayo próximo a las doce en la Sala au-
diencia de este juzgado, y se advierte a los 
licitadores que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del valoren 
que han sido tasados los expresados bienes 
con más la baja del veinte y cinco por ciento 
y sin que previamente se haga la consignación 
prevenida por la ley. 
Antequera 26 de Abril de 1913. 
José Calderón. P. O.—Pedro Sánchez. 
Mariscos en t i e r r a 
Se dice en tonos amargos; 
« A n t e q u e r a se despuebla ,» 
por que se vá mucha gente 
a las regiones de Amér ica . 
Pero hay gente para todo 
y si unos y á n , otros quedan, 
y « c o m o é r a m o s pocos 
hubo de parir mi abue la ,» 
y ha venido a repoblarnos 
de consumos cierta empresa, 
una invas ión de empleados 
nut r ida en machos v hembras 
que con el buen apetito 
que nuestra rierra despierta, 
salud y es tómago fuerte, 
amen de la bolsa llena, 
c o n s u m i r á n a buen precio 
las locales subsistencias, 
y aunque dejen en la calle 
familias pobres enteras, 
h a b r á n de ocupar m u y pronto 
las casas con papeleta. 
No, no se puede af i rmar 
en triste tono de queja 
que ya v ino «el acabóse» 
y se despuebla Antequera; 
que si se" van unos pocos 
porque comer no les dejan 
vienen otros porque comen 
y tienen la mesa puesta. 
Se asegura exagerando 
que es m u y propio de Antequera 
el comerse unos a otros 
(como si f u é r a m o s fieras;) 
cuando es todo lo contrario, 
pues hay gente en nuestra tierra 
resignada a no comer 
viendo gente forastera 
sin comerlo ni beberlo 
c o m e r á barriga plena. 
Pero es cond ic ión social 
y ley de naturaleza 
que para unos y otros 
no esté llena la despensa, 
y no p a r a r é vo mientes 
en d iges t ión mala o buena, 
y en que las tripas del p r ó g i m o 
estén o no flatulentas 
y en que cada uno trague 
loque buenamente pueda, 
que esta es cues t ión de tener 
m á s o menos tragaderas. 
A mi lo que me preocupa 
es de c u a n t í a m á s intensa; 
es una cues t ión vi tal 
de m u y grave trascendencia 
que puede traer trastornos 
o catás t rofes funestas. 
No es que manda Rorrranones 
ni que sin Cortes gobierna, 
ni quien vá a ser el que ocupe 
de estas la Presidencia; 
ni que ya e m p u ñ e A r m i ñ á n 
de ia provincia las riendas, 
ni que Casaus con su vara 
se las sostenga m u y tiesas, 
o falte en el hospital 
quien corte brazos o piernas, 
ni los dimes y diretes 
de liberales y Zela, 
ni que a cuatro ricachones 
les quieran cobrar las pesas 
o que les grave el c a r b ó n 
la de consumos empresa 
aunque luego haciendo planchas 
los derechos les devuelva. 
L o que a mi me tiene loco, 
me sulfura y desespera 
por que impide resolver 
el pavoroso problema 
de «en casa del proletario 
q u é vá a ser lo que se a l m u e r z a » , 
es... la medida t irana, 
el abuso de la fuerza, 
la ley marcial a las sopas 
o entredicho a la cazuela 
que ese Dracón de la gorra 
dic tó con mano perversa: 
ese b á r b a r o gravamen 
que le ha puesto a... las almejas. 
Pp-ms. 
El Liceo antequerano 
El domingo último se verificó la reunión 
constituyente de esta sociedad que con tanta 
vida nace y llena legítimas aspiraciones de la 
juventud hacia la ilustración y cultura. Más 
dé cien socios por unanimidad aprobaron la 
propuesta de una junta provisional que leyó 
el proyecto de Reglamento, el cual se discu-
tirá y aprobará en ia reunión próxima en que 
quedará votada la Junta directiva anual, y 
con la venia de las Autoridades competentes 
esta Insti tución saludable entrará en su pleno 
y legal funcionamiento. 
Se cuenta ya con un número regular de 
alumnos de dibujo e idiomas; la Biblioteca 
será pronto un hecho, pues los socios a por-
fía se prestan a facilitar libros, y en la imagi-
nación de los entusiastas bullen proyectos 
recreativos y artísticos que despierten la 
atención y simpatías de la sociedad ante-
querana. 
El sistema de los «muchos pocos*, base 
de toda grande empresa, ha de dar mucho 
incremento a la nueva Sociedad, y cada cual 
llevando su á tomo de voluntad, su gota de 
cultura y su peseta mensual, ayudará a un 
todo de importancia y transcendencia. 
Sueños de color de rosa 
P a r a Hera ldo de Antequera 
En horas silenciosas de la noche, 
Cuando está todo inerte, reposado, 
Y vierten los astros luz hasta el derroche 
Yo la veo, yo siento que á mi lado 
Suspira y ríe pictórica de amores. 
Del carmín y las nieves los colores 
Contemplo en su rostro sonrosado; 
Y al verla que en su loca fantasía 
Me sonríe con mágico embeleso, 
Respiro de su boca la ambrosía 
E imprimo entre 5us labios fuerte beso. 
J. Ramírez Herrera. 
Marruecos 17-4-913. 
Antequera 3 de Mayo de 1913. 
Muy Sr. Mío: Con el fin de dar mayor 
impulso al negocio industrial de construc-
c ión y venta de m a q u i n a r í a , de que me he 
venido ocupando, por escritura de 1.° del 
corriente mes de Mayo, ante el Notario de 
esta Ciudad D . Gaspar Castilla Rosas, y bajo 
la razón social de Luna e H i j o , sociedad co~ 
lectiva l imi tada he constituido compañía con 
mi Sr. padre, D. Antonio de Luna Rodríguez, 
quedando a cargo de esta, en toda su inte-
gridad así las obligaciones como los derechos 
derivados de aquel negocio, que ha de conti-
nuar, siempre bajo mí dirección técnica. 
Y al tener el gusto de dar a Ud. conoci-
miento de esta novedad, ruégole encarecida-
mente dispense a la nueva Compañía la mis-
ma confianza que le venía otorgando a su 
afectísimo amigo y s. s. q. b. s. m. 
MANUEL DE LUNA PÉREZ. 
* * 
Antequera 3 de Mayo de 1913 
Muy Sr. mío: Por escritura del 1.° del co-
rriente mes de Mayo, ante el Notario de esta 
Ciudad D. Gaspar Castilla Rosas, y bajo la 
razón social de Luna e H i j o , sociedad colec-
tiva l imi tada hemos constituido una Com-
pañía, que se ha hecho cargo, así de la con-
tinuación del negocio industrial de cons--
t r u c c i ó n y venta de maquinaria, de que 
se venia ocupando D. Manuel Luna Peréz, 
aunque siempre bajo la dirección técnica de 
éste, como de las obligaciones y derechos 
derivados del mismo, y al tener el gusto de 
dar á V. noticia de tal novación, que no i m -
plica alteración alguna en las condiciones de 
construcción y venta anteriores, nos permiti-
mos consignar abajo las firmas que hemos de 
usar ,yrogándole otorgue a aquella su confian-
za, nos ofrecemos suyos affms y s.s. q . b. s. m. 
LUNA É HIJO 
por 
muy 
La tempestad avanza 
Angel Pitou era un poeta que influyó 
mucho en la r evo luc ión francesa por ser 
muy popular en los mercados de Paris y 
m u y querido de las verduleras. 
Yo soy t a m b i é n poeta y puedo in f lu i r 
mucho en la r evo luc ión amenazante 
ser popular entre los pescaderos y 
querido de las almejeras. 
Sin embargo, soy hombre de orden y 
trato de calmar la i n d i g n a c i ó n de esa clase 
opr imida por el impuesto odioso, ahora 
corregido y aumentado por el hombre de 
la gorra. 
Aconsejo: cachaza ante el abuso de 
descontar el destaro. 
Paciencia con los 15 cents, k i l o á 
boquerones y otros peces. 
Frialdad á los que no les descuentan 
peso del hielo. 
Conformidad a los que dejan perder 
una carga por no dárse les el t r á n s i t o para 
venderla en otra parte. 
Res ignac ión a los que d e s p u é s de pagar 
en bruto una carga, les resulta que pesan 
los capachos 12 kilos. 
Y recomiendo que no se acoquinen a las 
que pagan el 50 por 100 de las coquinas. 






A Ñ f l H R I S T l A N Í ] Se vende uno, compuesto 
ñlNU U R l ^ i l ñ l N U de 8 tomos, encuaderna-
dos, casi nuevos. 
Baste decir que al hombre de la o0rra 
le llaman ahora el inquis idor de las a l -
mejas. 
Papa moscas. 
H E R A L D O DE ANTEQUERA « 
SI día de la Ascens ión 
C o m u n i ó n de Los niños 
Con fecha 1.° de Abri l el Emmo. Carde-
nal Primado de las Espanas escribía a nues-
tro querido Obispo: ^Recordando la gratísi-
ma impresión que me produjo el acto conmo-
vedor de la Comunión de 20,000 niños en 
los jardines del Retiro en aquellos días del 
Congreso Eucaristico de Madrid , he pensado 
que las actuales cuestiones sobre la ense-
ñanza del Catecismo ofrecen propicia ocasión 
para repetir aquel acto en más grandiosas 
proporciones. Si en día y hora dados, todos 
los n iños de las Escuelas católicas, en sus 
respectivos Colegios o Parroquias, se acer-
casen a recibir a Jesús Sacramentado, quizá 
el Cielo, escuchando las inocentes plegarias 
de los niños, bendijere nuestros esfuerzos y 
concediese completo triunfo a la Causa Ca-
tólica. El dia podría ser el de la Ascensión, 
y la hora la de las ocho de la mañana». 
Nuestro venerable Prelado contestaba: 
«Yo veo en este pensamiento una inspiración 
del Cielo, y me propongo secundarlo con 
todas mis fuerzas, pues estoy convencido de 
que si a este laudabilísimo movimiento de 
acción católica no acompañamos los tributos 
de una constante y fervorosa oración, jamás 
obtendremos el deseado triunfo qué todos 
deseamos». 
Y así, en su inspirada Alocución Pastoral 
encarece a sus fieles diocesanos la hermosí-
sima idea de que el próximo 1.° de Mayo, 
fiesta de la Ascensión, S2 unan todos los 
niños , y con el Dios tres veces Sanio en el 
pecho, muevan sus lenguas, y eleven sus 
plegarias en demanda de respeto por pane 
de los Poderes públicos a los derechos intan-
gibles qlie poseen de ser educados en la 
Santa Religión Católica, predicada en nuestro 
suelo por Santiago, protegida por el níanto 
augusto de la Pilarica y jurada por nuestros 
mayores en la Constitución política del Es-
pado. 
Era realmente necesario que en asunto 
que tan directamente les afecta, los niños 
también tuviesen alguna vez la palabra, y de 
ella usaran hablándole a Jesús , comunicán-
dole sus temores, encomendándole su causa 
y la defensa de sus derechos, 
A tal invocación no podía faltar nuestra 
ciudad creyente y fervorosa, que ya las ma-
dres alarmadas por el ataque iniciado contra 
la fé protestaban de palabra y por escrito, y 
!a indignación perturbadora del hogar cris-
tiano podía lanzar a eficaz campaña en pro 
de la Religión una hueste más esforzada e 
imponente que todas las demostraciones 
marciales, el ejército de los niños armados de 
su debilidad c inocencia bajo la ordenanza 
de que son solícitos guardadores sus dignos 
Párrocos y Maestros. 
Lanzóse, pues, al campo esa falange an-
gelical que hemos visto comulgar en las 
Iglesias, y por las calles esas filas intermina-
bles de infantiles soldaditos de Cristo y aque-
llos otros coros de las pequeñas vírgenes 
ataviadas con el blanco velo y la corona de 
azahar, como poético presagio deque si hoy 
recibían el cuarto, mañana recibirán el s é p -
t imo Sacramento. 
Todos lo vimos, y pálida seria la descrip-
ción de tan hermoso espectáculo. 
A nuestras casas volvieron nuestros pe-
queñuelos , ayunos pero ufanos y embelleci-
dos por los colores de la Gracia, y después 
de besar nuestra mano como humilde recla-
mo de perdón por sus graves faltas, aturdie-
ron el triste o feliz hogar con su júbilo bu-
llicioso. 
La enseñanza del Catecismo podrá no 
:ser obligatoria en las escuelas,, pero ¿quien 
p o d r á obligar a los maestros católicos a no 
llevar a los niños a la Jglesia y a los Párro-
cos celosos a no enseñar les la práctica de la 
doctrina cristiana? 
Chocolate San Antonio 
Probarlo 
es su mejot 
recomen-
dación 
En el hogar aprenderán el Credo y los 
mandamientos y la Parroquia es el aula de 
la Oración y los Sacramentos. 
R. CH. 
Lo que s e r á m a ñ a n a 
(Fan tas ía sobre motivos locales) . 
Imag ína l e , lector discreto, un salón tan 
vasto y capaz como tantos otros que en la 
actualidad se destinan para solaz y espar-
cimiento del púb l i co . F igú ra l e en osa u 
otra estancia inmediata el etectu Je una 
prolongada es tan te r ía repleta de v o l ú m e -
nes que contiene profusas ilustraciones y 
en donde se te ofrece abundante lectura 
sana y provechosa. Allí se hallan expues-
tas obras imponderables de nuestra moder-
na literatura; valioso conjunto de joyas 
inestimables que nos inducen a felicitar-
nos conociendo que a ú n en nuestros días 
quedan vestigios del á u r e o siglo de nues-
tras Letras. Hallamos asimismo una d i -
dáct ica excelente de Ciencias y Artes, que 
con su encantadora y fácil expos ic ión pa-
rece invitarnos a la consulta út i l , que no 
d e s d e ñ a el hombre cul to , noble, ambicioso 
de saber. 
Observa por otra parte decorados ale-
gór icos , cuadros y ornamentos que recrean 
la vista y q u i z á hasta un vistoso escenario 
con elegantes accesorios. 
Mira a un lado o en aposento contiguo 
el lugar donde la « P i n t u r a » , el arte del d i -
vino M u r i l l o , ha sentado sus reales ofre-
ciendo repartir con mano p ród iga sus se-
cretos admirables entre los que dotados de 
felices disposiciones se acercan a cultivarle. 
Más allá ia «Música», ese arte singular 
que se- apodera con violencia de nuestra a l -
ma y nos hace experimentar las m á s varias 
sensaciones y sobre humanos transportes... 
Ante el espír i tu reflexivo del hombre 
que busca el placer jumamente con la ins-
t rucc ión ¿ n o será esto la real ización de sus 
bellos ideales? 
F i g u r é m o s n o s lo que será este lugar fre-
cuentado por hombres sabios, artistas de 
mér i to , juven tud afanosa de instruirse y 
gente de toda clase, edad, sexo y cond ic ión . 
Asistamos a sus veladas literarias, a sus 
conferencias o disertaciones sobre asuntos 
deportivos tai vez, a su organ izac ión de 
juegos h ig i én icos y punto de partida de to-
da empresa excursionista, alma en suma de 
valiosas tentativas, de discutidos proyectos, 
de reso luc ión de problemas relacionados 
con la futura prosperidad de un pueblo. 
Ksto no podría llamarse C7ÍÍ¿) animado, 
no sería ya al Casino divert ido en el b u l l i -
cioso Bowlevard sino el acomodaticio y po-
pular «Liceo» lleno de vida y rebosante de 
entusiasmo, el lugar donde se forjan los 
artistas y s á l e n l o s verdaderos amantes de 
la ciencia. 
Esto es, querido lector, lo que p o d r á ser 
m a ñ a n a el «Liceo a n t e q u e r a n o » . Mgo m á s 
p o d í a m o s decir de él^ pero la falta de espa-
cio nos obliga a suspender esta labor que 
Dios mediante proseguiremos en oportuna 
ocas ión. 
J o s é A v i l é s - C a s c o Lora . 
Á los Contribuyentes 
Según edicto que se nos ha facilitado,para 
j cobro dei segundo trimestre del impuesto so-
bre Carruajes de lujo en esta Ciudad, han si-
do fijados los dias 5 al 9 de actual, primer 
periodo; y del 12 al 16 el segundo. 
De interés general 
El mundo mercantil, así como el de las 
artes, el de la industria, el de ios inventos, 
tienesus épocas de explendor y otras de deca-
dencias: ya la temporada de invierno dist in-
guióse dando al mercado nuevos productos 
en tejidos y confecciones de la más pura fan-
lasi?, como precursora de lo que habian de 
ser las de primavera y verano. 
Esta época en que la Naturaleza viste sus 
mejores galas es la que brinda a la mujer her-
mosa, campo adecuado para lucir su belleza y 
elegancia: y en esta temporada el genio indus-
trial ha tenido verdaderas inspiraciones crean-
do artículos q u é más que obra del hombre 
parecen trabajos ele Hadas: tales son los te j i -
dos de una diafanidad y exquisi téz sobrehu-
manos, de coloridos perfectos, de combina-
ciones ideales, tanto en géneros de lujo como 
en otros más modestos y campeando en todos 
la más alta novedad. 
Los tules, gasas, encajes, galones borda-
dos y botones constituyen los adornos domi-
nantes para la presente estación. 
Igual sucede en los art ículos para caballero 
en que en trajes, camisas, corbatas, calcetines 
y bastones tienen verdaderas preciosidades 
del más refinado gusto. 
¿Quieren convencerse de ello? visiten el 
establecimiento de tejidos y novedades de 
An ion io R u i \ M i r a n d a y podrán apreciar ia 
bondad y baratura de ios innumerables artí-
culos que trabaja, mucho mejor que por 
muestras. 
El buen tiempo convida a salir y pasear y 
¿ e n q u é ha de emplearse mejor un rato que en 
conocer, aunque no se compre, las noveda 
des de la temporada?. 
Ver nada cuesta, y puede que viendo, 
ganen. 
A N PEQUERA HOSPITALARIA. 
A los forasteros 
Con el filantrópico deseo de evitar a los 
numerosos huéspedes , de que Antequera se 
regocija, las molestias de ir de casa en casa 
preguntando «qué se alquila,» diríjanse a la 
persona que en la localidad tiene la meritoria 
misión social de atender a la tranquilidad y 
bienestar de las familias resolviéndoles el á r -
duo problema de la vivienda; el señor don 
José Espejo Jiménez, Administrador de dos-
cientas casa para todos los gustos, conve-
niencias y bolsillos, y bondadoso dulcificador 
de las amargas relaciones entre inquilinos y 
caseros. 
Calle del Plato, fachada blanca, (en caso 
de duda preguntar en la fuente.) 
L i t e r a t u r a b a r a t a ia hoja 
pero b u e n a ¡iterana 
Una novela por l O cts. 
Van publicadas las siguientes: 
& los aficionaaos a pojtaUs 
Presentan a! nhercadp clases de b r o m u -
t rus marcas s u m a r í e n t e inferiores, buscan-
! do como es natural , el precio m á s barato 
! para competir con las acreditadas y legít i-
mas Postales a l b r u m u r o negro creaciones 
de verdadero arte; estas las hacen t a m b i é n 
l i l u m i n a r a un precio b a r a t í s i m o , con ¡o 
cual resulta: que no podiendo las i l u m i n a -
doras pintar a precios tan reducidos, pre-
j sentan una verdadera asquerosidad, que 
j unido a la clase t a m b i é n mala de la tarjeta, 
solc consiguen i r matando paula t inamente 
la afición y el gusto del p ú b l i c o . 
L o que no se comprende, es que haya 
comerciantes que sin m i r a r por el in t e rés 
propio se dejen e n g a ñ a r por el rec lamo de 
algunos c é n t i m o s que se las ofrecen m á s 
ventajoso en el precio, s in tener en cuenta 
que esta diferencia redunda en per juic io de 
ellos mismos, consiguiendo con esa peque-
j ña o c u n u m í a i r matando su negocio, su i c i -
d á n d o s e con sus propias armas . 
•Suponen comprar m á s barato, pero en 
realidad, les sale m á s caro porque les q u e -
da un remanente de 20 a 30 tarjetas que se 
descompone su figura y es impos ib le su 
venta y el p ú b l i c o t a m b i é n vá c o n v e n c i é n -
dose de que sus colecciones desmejoran 
con esas tarjetas. 
Esto, en los b romuros negros o sepias 
color, t odav ía son mayores las p é r d i d a s , 
puesto que como anter iormente hemos d i -
cho los i luminados son tan sumamente 
malos, que a d e m á s de estar p intados sin 
adorno ni arte alguno y empleando para 
ello las anil inas, pierden sus colores tan 
pronto corno son expuestos al p ú b l i c o . 
A d e m á s , el p ú b l i c o aficionado a la tar-
jeta, que se detiene en los escaparates para 
ver las novedades expuestas, m i r a con des-
agrado aquellos mamarrachos m a l p i n t a -
dos, descoloridos y muchas arqueadas por 
serlas tarjetas de marcas y baratas y malas, 
las cuales qu i t an el á n i m o a las personas de 
gusto y afición, por creer, con justa r a z ó n , 
que aquellas macanas, no deben figurar en 
sus albums, ni son dignas de remi t i r l a s a 
los amigos, novias, etc. 
La L ibrer ía E l Siglo X X tiene fama 
bien merecida de presentar las mejores 
marcas de tarjetas, para lo cual tiene espe-
cial cuidado en no compra r nunca aquellas 
ciases que puedan rebajar un solo áp ice el 
buen nombre de la casa, aunque para ello 
tenga que sostener sus precios algo m á s 
elevados, si bien se rá m u y poca la diferen-
cia, imi tando con ello, a las casas de p r i m e r 
orden de las capitales, que aun vendiendo 
a precios algo m á s elevados, se ha e n c u m -
brado hasta lo m á s al to , por el buen n o m -
bre d e s ú s tarjetas a r t í s t i ca s y clases i n m e -
jorables siendo siempre los que consiguen 
mayores ventas en esta plaza. 
Se aconseja al p ú b l i c o que no se dejen 
e n g a ñ a r por el reclamo de a lgunos c é n t i -
mos m á s baratas y cuando qu i e r an verda-
deros bromuros, negros o en color , sepias, 
flores, celuloides, o algunas otras visiten 
la 




La Capitana Cook 
Ramón Rodríguez Correa. 
Alfonso de Lamartine. 
Adrián Robert. 
Jacinto Octavio Picón. 
"José de Castro y Serrano 
99 
Casa exx xrorxta. 
propia para establecimiento, con portal 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos. 
ímformes en la imprenta de este 
periódico. 
Librería El Siglo XX 
donde siempre hay novedades, reci-
biendo con frecuencia directamente de 
Alemania las ú l t i m a s creaciones. 
A R T I C U L O S DE E S C R I -lorio; Escribanías, pesa-cartas, reglas, cuadradí -
líos. raspadores, lacres, car-
petas hule y secante, seca 
tirinas, limpia plumas, are-
nilleros, pisa papeles, t im-
bres, bules goma liquida, 
etc. ele. 
L I B R O S RAYADOS de to-
dos tamaños: cuadernos 
apuntes diarios: cuadernos 
hule para hcis i l ío , tamaños 
surtidos. 
E l tíitílo XX—Estopa 69 
M ármoles , desde 6 ptas. el metro cuadrado de soler ía . Escaleras a 9 
pías , su lineal de escalón 
con tabica. ,!. Ruiz Ortega. 
Alameda 10. 
C igarrillos carminativos, curan las afecciones de beca, garganta y pecho. 
0.50 paque íe . Farmacia de 
D. Ildefonso Mir. 
TIP EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
' a C H O C O L A T E S C o L o N | A L 
A nuncios por palabras cla-sificados en secciones: Diez palabras 25 c é n t i -
mos: cada palabra más cin-
co cént imos . Al importe de 
cada anuncio, habrá de 
acompañar diez céqt imos 
de peseta por inserción por 
el concepro do timbre. Los 
anuncios dema.idando t r a -
bajo, a mitad de precio. 
Los originales deben obrar 
en nuestro poder cinco dias 
antes de su publicación, 
a c o m p a ñ a d o s de su impor-
h1. 
C ompostura de relojes, máquinas de coser, de escribir y gramófonos. 
'Kstepa 86. F López. 
F ábrica de sellos de c a u -chont y metal José Ro-jas Gironelln: Cuesta de 
los Rojas 9. 
ra u c i seo Gonzal ez; C o -
sario a Málaga. Se reci-
i ben encargos en Ante-
j quera, Merecillas lo: en 




ijos de Antonio Barceló 
Cosecheros y exportadp-
! | | res de Vinos Especiali-
jdad en Aguardientes d é 
jOjen. Representante F . Huiz 
¡Ortefía. 
e venden puertas y por-
tones en buen uso. Cnar-
l W tones nuevos y cañas ba-
ratísimas para obras. Infor-
marán calle Nueva 23. 
P ianos. Afinación, repa-ración. Se reciben avisos Apuardenleros 22. 
S 
'i ¡nos y anisados. Hijo; de Antonio Barceló.— .Málasa. 
e alquila la casa n ú m . 3 
de la calle Trasierras.! 
Darán razón en la callel 
de Estepa esquina de la de 
Mesones. 
S e venden palos de pino de 6, 7. 8 y 9.metros. Para informes dirigirse 
a José Palma, Victoria 2S 
Málaga. 
T IPOGRAFIA Y EÑODA-dernación. Prontitud,es-mero y economía. 
«El Sig'o XX»-—Estepa 69 
y KHV OLD LÜCIE RL'M. Verdadero de Jamaica, producto de la cana de 
aznear Preparado por Hijos 
do Antonio Barceló- Málaga. 
Y a sabéis que el que anuncia vende, e.ncuen-tra co locac ión, o halla 
sirvientes. 
Esta nueva sección de 
HKRALDO, es el colmo de la 
baratura. 
m f l @ Í * @ B ^ G M ¡ m i C I D Á DE DALMffl 
Polvos insuperables para la extinción compieta de chinches, pulgas, mosquitos 
cucarachas y demás insectos nocivos y moiesto» a ía humanidad. 
Destructor de todos ios bichos que atacan a los animales domést icos, perros, g a n a -
do, caballos, ovejas, ect. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, ect. 
En latas de 100 gramos. De venta en calle Alanleda l l — p r a l . y 
en la Libreria «El Siglo XX~Estepa 69 
IÍJÍMSTNGÍLÍANAI 
• n | M- DE LÜMA PÉRE2 pp#flffi& 
% : - Sucesor de Felipe Herrero, Bel (ra n de Lis y Roda - : '% 
^ % 
% Fundiciones y construcciones metá l icas % 
% % 
% Especialidad en máquinas para fabricas de aceite mecáni- % 
^ j ; cas, eléctricas y químicas, (sulfuro) ^ 
% - - Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc., gratis - -
_ _ , 1 , • • • p 
W; (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A B í l ^ I ^ Q U l ^ S ^ A m 
^ • % 
D E 
JYÍanuel Copez fMoria na 
Calle General Rios núm. 32. Antequojra 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas prodaccio 
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
FABRICA DE ABONOS M I R A L E 
DE 
José García BeHoy ^ Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thonias.—Sulfato y cloruro dt; pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.-^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortelizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
los surtidos y Galletas de 
la casa de Viñas y O,0 
en los establecimientos de 
don Manuel Aviles, don José Castillas don 
Rafael Artacho, La Mallorquína, don Gabriel 
Robledo, don Antonio Castillo, y don Fran-
cisco Sánchez Veiasco. 
P IEDRAS. Metal Auer legitimo a 20, 25 y 50 céntimos docena.—Unicas buenas para toda clase de encende-dores desconfiad de imitaciones. 
Ruedas limas a 20 céntimos una, 
mecha, muelles, torcida y demás ac-
cesorios a precios económicos, en 
La República.—Capitán Moreno 
ñntonio Jiménez Robíes 
Cirujano Dentis ta 
C U j M I C A O D O J M T O L Ó G 1 C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : ; 
Extracciones, Orificaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
EN LA R E P U B L I C A 
A l m i d ó n b r i l l a n t e m a r c a R e m y 
La docena O^S ptas. 
La caja de 300 pastillas 11 
Por 4 cajas a lO'TS » 
Por 10 cajas a 10'50 > 
Brillante del León caja \ \l50 > 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años ai 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
G u e r r a a la S a c a r i n a 
s 
E TRASPASA 0 VEND 
una Fábrica de Mosaicos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERÜELOS, 18. 
Azúcar Psuperior de «La Vega» 
la arroba 38 1|2 Rls. 
Por sacos de 50 kilos, la arro-
ba 38 Rls. 
¡Ciudadanos! A LA REPÚBLICA. 
que es donde se vende. 
Capitán Moreno 4. 
C A S I O N 
Magnífico Automóvil riáM¡ 9 triple faetón, 8 acentos, 
S O 0 £ l t > 3 3 L l l O S s * 
en perfe'ctísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
G t e i L T e L % £ & Ing lés ( M á l a g a ) 
Por fin de temporada hacen en todos los artículos los 
S u c e s o r e s de J o s é B o r r e g o Q u i n t a n a 
Fantasías para vestidos de 2 a 4 reales 




T , V • ' ' ' " . -• 
1 
2 .- ^ 
14 reales el corte 
» > camisas 
Toquillas de lana » 3 a 4 
Trajes de lana para caballero desde 
y todo lo concerniente a esta temporada. 
Además hacen saber a su clientela que han recibido un extenso surtido en 
fantasías para Señoras y Caballeros a precios baratísimos para la próxima tempo-
rada de verano. 
La IndustrialJ05É mt™ f R f l L E s 
Andrés Borrego, 17 .~MALAGA. 
B a z a r de Muebles de todas clases. Representante —José del Pino P a c h é . 
Se reciben encargos: E n Antequera, Cuesta Zapateros 2 
En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña. 
